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ABC Calc : Antibiotic Consumption Calculation 
ATC  : Anatomical Therapeutic Chemical 
DDD  : Defined Daily Dose 
Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
EPhMRA : The European Pharmaucetical Market Research Association 
RSU  : Rumah Sakit Umum 
RSUD  : Rumah Sakit Umum Daerah 























Kejadian resistensi antibiotik banyak terjadi dalam pengobatan, oleh 
karena itu perlu perhatian khusus dalam penggunaan antibiotik dan pengontrolan  
resistensi antibiotik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis antibiotik dan 
kuantitas penggunaan antibiotik pada pasien infeksi saluran kemih rawat inap di 
RSU Kartini Jepara tahun 2011 menggunakan metode ATC/DDD. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan secara 
retrospektif, dengan menggunakan metode ATC/DDD yaitu sistem klasifikasi 
obat berdasarkan Anatomical Therapeutic Chemical dan pengukuran penggunaan 
obat menggunakan Defined Daily Dose dengan satuan DDD/100 pasien-hari. 
Populasinya adalah semua pasien infeksi saluran kemih rawat inap di RSU Kartini 
Jepara tahun 2011. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive 
sampling dengan kriteria inklusi dan eksklusi. 
Penggunaan antibiotik yang paling banyak pada tahun 2011 adalah 
siprofloksasin sebesar 34,94 DDD/100 pasien-hari dan penggunaan antibiotik 
terendah pada tahun 2011 adalah klindamisin sebesar 0,29 DDD/100 pasien-hari. 
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